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СОЦІАЛЬНІ ТА ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНИХ 
МЕНШИН УКРАЇНИ 
 
А.З. Шайхатдінов, доцент, к.і.н., ГВУЗ «ПГТУ» 
 
Після набуття незалежності Україна зіткнулась із проблемою 
обрання власної стратегії етнополітичного розвитку. Перед Україною зі 
всією гостротою постало завдання сформувати концепцію державної 
етнічної політики як з урахуванням уроків історичного минулого, так і 
міжнародної практики вирішення етнічних проблем. Сучасна 
етнополітична ситуація в Україні висуває на переднє місце цілий ряд 
гострих питань, які потребують свого вирішення, активної участі у цьому 
процесі політиків, державних службовців, широкого загалу науковців. 
Виділимо серед них дві проблеми: 1. потребу удосконалення правової 
бази регулювання міжетнічних відносин в Україні; 2. створення концепції 
етнополітики в Україні.  
Аналіз чинного законодавства та практика вирішення етнічних 
проблем дають можливість визначити суть принципових засад 
етнополітики України. А саме, політика держави у сфері регулювання 
міжнаціональних відносин базується на таких загальних засадах:  
1.ідеї демократичного устрою держави;  
2. визнані пріоритету права й верховенства закону;  
3.існуванні єдиного громадянства;  
4.врахуванні взаємозв’язку загальногромадянських і національних 
прав людини;  
5. визнані справжньої рівноправності етнічних груп у 
державотворчих процесах;  
6. політичній, економічній та ідеологічній багатоманітності;  
7. дотриманні принципів: а) національного інтересу та національних 
пріоритетів у державному, а не в етнічному значенні; б) поліетнічного та 
полікультурного плюралізму;  
8. збереженні генофонду Українського народу;  
9. взаємодії й взаємовпливу політичного, економічного, правового 
соціального й національного факторів у суспільстві;  
10. ахисті суверенітету й територіальної цілісності держави;  
11. рівноправності та взаємовигідному співробітництві з іншими 
країнами, міжнародними організаціями та незалежними експертами у 
міжнаціональній сфері.  
 
 
 
